









(l) はじめに (3) 無洗米の品質


















































































見掛歩留（％） 89.3 8. I 87.0 
水分(%, 135℃) 15.3 15.5 15. 5 
容積菫 (g/L) 868.4 877.2 900.3 
白度（一） 42.0 50. 1 48.5 
色調L* (-) 61. 4 65. 7 65. I 
色調a*(-) -0.6 -0. 7 -0.6 
色調b* (-) 6.8 6.2 6.4 
透光度（一） 246 205 223 
残留糠率（％） 1. 9 1. 3 0.9 
脂肪酸度 (mg) 4.4 2.5 2.4 
一般生菌数 3.2 4. 7 2.6 
(log CFU/g) 
高温耐熱性菌数 ＊ ＊ ＊ 
(log CFU/g) 
洗米水濁度 (ppm) 118 52 73 
乾固物量 (g/lOOg) 1. 15 0.40 0.55 














有 128.5 936 
無 127.4 795 
無洗米A
129.2 1013 
無 128.6 920 
無洗米B
有 128.8 1067 














































精米 炊 飯 米試料
外観
洗米
外観 香り 硬さ 粘り 総合評価
普通 -0. 17 有 0.09 -0.20 -0.22 0. 13 -0. 1 精米 無 -1. 00 -0. 82 0.87 -0.69 -0.96 
無洗米 I. 1 有 0. 16 -0. 16 0. 31 -0.11 0.00 
A 無 -0.07 -0.20 0.58 -0.09 0.06 
無洗米


















精米 炊 飯 米試料
外観
洗米
粘り 総合評価外観 香り 硬さ
普通
-0.03 有 -0.03 -0. 13 -0. I -0. 10 -0.05 精米 無 -0.82 -0. 72 0.42 -0.48 -0.83 
無洗米
I. 55 有 0.58 0.03 0. 18 -0.03 0.43 A 無 0. 18 -0.08 0.45 -0.30 -0.20 
無洗米
1. 23 
有 0.26 -0.05 0.29 0. 13 0.28 
B 無 -0. 1 0.21 0.24 0.05 -0.28 

















測定項目 普通精米 高歩留 無洗米無洗米
真歩留（％） 91. 4 91. 1 89.9 
水分(%,135℃) 15. 7 16. I 16.0 
容積重 (g/L) 867.0 891. 0 897.0 
白度（一） 38.0 41. 2 45. I 
色調 L• (-) 59.2 62.4 63. 7 
色調a*(-) -0.3 -0. 1 -0.4 
色調b* (-) 7.2 7.6 6.8 
透光度(-) 252 229 226 
残留糠率（％） 2.6 1.8 0.5 
脂肪酸度 (mg) 4.5 3.8 1.8 
一般生菌数 3.0 3.4 2.5 (log CFU/g) 
高温耐熱性菌数 ＊ ＊ ＊ 
(log CFU/g) 
洗米水濁度 (ppm) 99 64 68 
乾固物量 (g/lOOg) 1. 12 0.55 0.53 
洗米水pH(-) 7.5 7. 1 7.0 
＊：測定限界以下
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